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ABSTRAK
Pendidikananakpentinguntukdiperhatikanolehpendidikbaik di sekolahmaupun
dirumah.karenamengingatanakadalahgenerasipenerus yang akanmeneruskancita-
cita orang tua, bangsa, negara, danagamanya.
Anakjugamerupakaninvestasiuntukmasadepanbaik diduniahingga
diakheratkelakolehkarenanyapendidikananakpenulisanggappentinguntuk di
perhatikanterlebihlagidiera yang
serbacanggihsegalainformasisangatmudahuntukdiakses,
kecanggihanteknologisaatinitelahmembuatpara orang
tuatermotivasimendidikanaknyauntukmempelajarikecanggihan-
kecanggihantersebut agar tidakketinggalanzaman, namunitubelumlahcukup.
Karenaanaktidaklahcukupuntukdididikkeduniaansajanamunharusmempunyaikesei
mbangandenganakherat.Al-Qur’an merupakanlandasandasarpendidikan Agama
Islam,dandalampenulisantesisinipenulisbersandarpadapenafsiran M.
QuraishShihabdalammemahamimaknanya.
Diharapkanjikaanakdididikberdasarkan al-Qur’ankelakanakmenjadimanusia yang
memilikikepribadian yang mulia,sehinggadiharapkankelakapapunjabatan yang
akaniadapatkanmakadiatidakakanmenyimpangdariapa yang telahdiajarkan al-
Qur’an sehinggamenjadimuslimseutuhnya.
Berdasarkanlatarbelakang diatas,
makapenulistertarikuntukmenelitipendidikananakdalam al-Qur’an
perspektifpenafsiranQuraishShihabdalamTafsir al-
Misbah,denganrumusanmasalhnyaadalah “bagaimanakahpendidikananakdalam al-
Qur’an dalampenafsiranQuraishShihabdalamtafsir al-Misbah?”,
penelitianinimerupakanpenelitiankepustakaan (library research).
Hasilpenelitianakandisajikansecaradeskriptif (potret) berupauraian-
uraiantentangpendidikananakdalam al-Qur’an. Adapunalatpengumpul
datapenulisambildari data primer yaitu al-Qur’an, kitabTafsir Al-Misbah, buku-
bukukaryaQuraishShihabdanbukulain yang
menulistentangbiografiM.QuraishShihab. Data skundersepertibuku-buku,
majalah, artikeldalamsuratkabar, dokumentasi yang relevan, dananalisis-analisis
yang penulisgunakan.
Penulisantesisinipenulismenggunakanmetodetafsirmaudu’dananalisa data
secaradeskriptifdankualitatif.
Temuandalampenelitianiniadalah:pertama,bahwaanakdilahirkanatasdasarfi
trahsehingga orang tuanya yang mengembangkanfitrahnya, kedua, dalam Al-
Qur’an menganjurkanbahwadalammendidikanakharusdenganpenuhkasihsayang,
keteladanan, pembiasaan, kisah, danpenguatanpositifmaupun negative,
ketigabahwatujuanpendidikan yang ada didalam Al-Qur’an
sangatrelefandengantujuan yang adadalamUndang-Undang
SISDIKNASsertapendidikankontemporer.
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HURUF ARAB HURUF LATIN ض d
ا Tidak
dilambangkan
ط t
ب b ظ z
ت t ع ‘
ث s غ g
ج j ف p
ح h ق q
خ kh ك k
د d ل l
ذ z م m
ر r ن n
ز z و w
س s ه h
ش sy ء .
ص s ي y
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